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Ressurssykepleierne i nettverket skal implementere rutiner for samarbeid og samhandling i 
området, for eksempel rutiner for innleggelse i og utskrivning fra sykehus, sjekklister, 
retningslinjer for åpen retur mm. 
 
 
Ressurssykepleierne skal tilbys en ressursperm når de oppnevnes, samt ha systematisk 
kompetanseheving og oppfølging. Ressurssykepleier har selv et ansvar for å videreformidle 
kompetanse på sin arbeidsplass, inkludert informasjon om felles rutiner og 
samhandlingsprosedyrer. 
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